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Para encorajar a implementação de um plano de desenvolvimento e integração de faixa de fronteira, 
o Governo Federal brasileiro e os governos dos países fronteiriços organizaram estrutura de trabalho 
conjunto que reúne os governos centrais de cada país (internacional), governos estaduais e provinciais, 
governos municipais e outras inúmeras organizações presentes nesses territórios, em um mecanismo 
formal e informal de relações intergovernamentais. Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo foi compreender como ocorre a governança de base territorial para o desenvolvimento integrado de faixas 
de fronteira. Nesse sentido, o estudo pesquisou a configuração dessa iniciativa, bem como conheceu os 
seus atores, suas motivações, entre outros elementos condicionantes e característicos do processo.
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